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MUHYIDDIN diiringi Naib Canselor Universiti Utara Malaysia (UUM), Profesor'Datuk Dr Mohamed Mustafa Ishak pada majlis


























hati dan akhirnya keadaan
tidak stabildi kampus... ini










ti, ada aturan kempendan
prosespemilihandankalau.
itu dipatuhi saya tak fikir
akantercetusmasalahseper-
ti apayangberlakudiUPM.





























hak luar yang menjadida-
















nyata dan tidak bersandar
padadalilkukuh.
"Sayasedihdengananda-







C HANGLUN: Tan SriMuhyiddinYassinme-- ngarahkanUniversiti










rasa tidak puashati antara
pelajar denganpentadbiran
universiti berlarutan, se-
dangkanpemilihanMPP ada-
lah prosesdemokrasiyang
diadakansetiaptahun.
"Saya harap pentadbiran
universitidanmahasiswasa-
rna-sarnamewujudkanhubu-
nganrapatdanbaik supaya
masalahseumparnaitutidak
berulang.Pemilihankampus
adalahuntukmemberipelu-
angdanruangbagimemilih
pemimpinmerekayangbo-
